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Les obres i les actuacions 
Pere Cava[& 
Els solitaris 
A R A  es torna a parlar del problema, sempre viu, de les relacions entre els grups inteklectuais de les poblacions secundiries de Catalunya i la nostra capital. Nosaltres creiem la utopia de la Catalunya-ciutat, en totalitat, un 
problema insoluble. Caldria, en efecte, disminuir, en molts ordres, el creixement macro- 
céfal de Catalunya. Pcró com? Es podri muntar, a copia de bona voluntat per part d e  
totbom, un servei centrifug i centripet més intens que el que ara actua, peró, faci's el que 
es vulgiii, la f o r ~ a  del primer, que probablement guanyara, sera superior a la que mostrara 
el segon. 
Les nostres poblacions secundiries no tenen forqa espiritual. El seu número d'ha- 
bitants és massa exigu per a donar naixement a un grup selecte que pugui emprendre 
una bona obra positiva des de la seva ciutat. Només tenen solitaris. Aquests o bé col.la- 
boren en les activitats de la capital o estan atui'ts pel desmenjament que la seva propia 
solitud provoca. Si hi ha qui s'ha cregut amb prou forca de vcluntat o amb prou impor- 
tancia per a emprendre el vol a la capital, ho ha fet resoltament. Alli o bé ha fracassat 
per manca d'habilitat en situar-se o per evident inferioritat, o s'ha confós entremig d'un 
moviment amb segell col'lectiu. 
Es fa diñcilissim d'actuar activament en un poble de poca categoria. Manca, més 
que altra cosa, el públic. Una part esquifida numericament, que pot mostrar interés per 
les coses intel'lectuals, és arborada només de petiteses localistes. La joventut és ferotge- 
ment distreta per l'esport. Cap altra neguit no la tresbalsa. Inclús hem pensat si I'esport 
no evitara, en el futur, noves promocions de solitaris i del poc de públic que els envolta. 
Tenim a Reus, en aquestes hores, tres figures rellevants : Pere Cavallé, que ens 
sembla amargat pel nostre buit o pel nostre menyspreu i per les nostres petites discor- 
dies, J. M." Prous i Vila, en qui l'apatia del nostre medi ambient ha influit d'una manera 
massa ~ r o f u n d a  i el benvingudissim .casa periodistic de *Gestus~,  que ben poca d e  
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gent ha saludat amb I'interes i la gratitud que mereix. Cap d'aquestes figures no té-refe- 
rint-nos a Sobra-la popularitat que els pertoca per llur meri t .  La percepció del seu 
esforc ha arribat només a un redult cercle. 1-aci trobarem el mal que ara hom tracta de 
guarir-ni el teatre de Cavallé ni els poemes de Prous i Vila han tingut a Barcelona la 
consideració que altres obies, palesament inferiors, hi han aconseguit. Aquestes eren, 
pero, d'autors que es movien en els cercles literaris barcelonins, puix que alli tenien llur 
residencia. Tampoc *Gestus, hi mouri gaire d'ateiició. No és cap cosa rara. Ho tro- 
bem, al contrari, perfectament explicat. La capital té forca irradiant; la periferia, només 
pot despertar, comptades vegades, una curiositat que s'esvaeix ben d'hora. 
No ens en plaiiyem. Donem inés aviat la culpa a un públic provincia desorientat 
que no sap tenir esma per encoratjar els seus hoines de vilua i, també, al poc esperit de 
continuació i a la poca forca de voluntat dels nostres solitaris per aguantar una produc- 
ció. Dins de Catalunya n'hi ha uns quans que no decauen en un treball constant, pero 
no és possible d'assenyalar-los com a regla, més aviat com a excepció. 
Fóra de desitjar un miracle : la creació, en les ciutats importants de Catalunya, de 
forts nuclic de propulsió cultural. Aleshores la nostra cultura daria un formidable i inte- 
gral pas endevant. Es, pero, un gros impossible. 
Caldria simpatia pel treball dels nostres solitaris. Potser és i'única cosa que s'hauria 
d'aconseguir. L'home d'estudi o de vocació literaria, a Catalunya, lluita amb la desarti- 
culació produlda per la nostra absencia de govern-terra sense govern, ha dit del nostre 
pais Josep Pla. Pero si aquest home s'escau de trebailar fora de Barcelona, 13 desarticu- 
lació és accentuada per la solitud. No recolza en els cercles de companyonia, ni té 
I'engruna de simpatia necessiria, com a estimul, a tota actuació. 1 la solitud és la pitjor 
companyia. 
El nostre maxim solifari 
La intensitat d'una actuació és qui fa una personalitat. Darrera una fecunditat inin- 
terrompuda-que uo cal que sigui eucrita, precisament-apareix un home interessant. 
L'home culte i de talent, si es reclou i no produeix en cap seiitit, passari pel món sense 
que la seva cultura i el seu valer hagin estat altra cosa que una mena de llast particular. 
Per aixo el nostre mixim solitari és Pere Cavallé. Podriem, si aixi ho creguessim, 
assenyalar la seva obra en sentit pejoratiu, pero caldria reconeixer-li previament que 6s 
un home d'activitats, d'inquietuts i de treball. En un moment de la seva actuació, inclús, 
va aconseguir I'adhesió gairebé absoluta de la nostra ciutat. 
No fa molt que demanarem que algu intentés de fer un estudi de la seva obra. Nin- 
gú no va respondre al nostre clam. Ho creiem uecessari. Si aixo no provoca simpatia a 
Sentorn de I'obra de Cavallé, podria suscitar-hi un interes ben desitjable. Ens hi havem 
posat, ardidament, nosaltres. No tenim condicions ni preparació. Aixo fari que aquest 
assaig manqui de profunditat i no vagi, amb el necessari encert, alla on deuria. Ens pen- 
sem, pero, que, íins a cert punt, val més aixi. Un estudi detingut noinés pot fer-se d'una 
cosa definitiva o d'una actuació closa. Cavallé, baldament digui que tota la seva vida 
pública és passada, tornara, ben segur, a la palestra. La historia no s'ha aturat en el 
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periode que travessem. Poden venir lnoments poiitics ben interessants que reclamin les 
cooperacions més avares. Tampoc un home, en plena maturitat, no pot abandonar per 
sempre més un treball literari que comen& sota auspicis ben feliqos. Un home de  valua 
no té mai el dret de  recloure's i sempre hi hauri una activitat que reclamara el seu es- 
forc. Si el1 considerava errat un cami, altres en trobari de  més avinents. Hi ha, en tots 
els ordrcs, una considerable feiila a fer. Calen, doncs, maus amoroses i disposades. 
L'obra teatral de Cavallé 
Segurament que el tret distintiu de  Cavallé és de I'home de  lletres i, precisant més 
encara, el d'home de teatre. Passi per la política com un meteor. En canvi, el teatre és 
la seva passió predominant. 
La seva obra no és copiosa. Cal, pero, tenir en compte la situació, llarg temps in- 
terrompuda, del nostre teatre i la seva posició de  solitari. Ens decantem, també, a creure 
en una bona producció ioedita. El nostre judici, doncs, respecte la personalitat de  Cava- 
Ilé com a home de  teatre, I'haurem de  reposar en mitja dotzena d'obres. 
La personalitat teatral de  Cavallé no és, certament, de primer rengle. El teatre ca- 
tala es defineix en la grandiositat poixant i aparatosa de Guimeri, en I'humorisme cius- 
tic de  Russinyol i en el casolanisme elevat de  l'lglésies. La producció de  Cavallé és més 
acostada a In tendencia de  I'Ignasi Iglésics que a cap altra. Aixo fa la seva personalitat 
una mica esborradissa. No volem dir, pero, que segueixi les petjades de  ningú; provem 
només de  fer una filiació que, segurament, és producte d'una coincidencia que ens sem- 
bla albirar. 
El teatre de  Cavallé és lluny del teatre dit de tesi. Només Albada i posta. publica- 
da vint anys enrera, quan el seu autor era molt jove i lbsen s'enduia la devoció i I'admi- 
ració incondicionals dels intel'lectuals de  Ilavors, sembla resoldre un problema: el triomf 
d e  I'amor per damunt d'un ambient miserable i un probable instint filial. De totes mane- 
res, si aix6 6s una tesi, no enclouria cap novetat. L'amor, en el teatre de totes les &PO- 
ques, surt triomfaiit de  tota prova. Plana, per tota I'obra, la sinceritat atrevida de  la 
joventut. Albado i posta és el primer intent seriós de  Cavallé dins el teatre. Abans ja 
havia publicat tres obres en un acte, que ens do1 de  no coneixer i que segurament, al- 
menys els dos drames, deuen portar encara més I'embranzida jovenivola d'encarar-se 
amb problemes irdus i inquietants per a resoldre'ls d'una guisa ardida. 
Ens sembla, pero, que encara que Cavallé no fés el teatre de  tesi, implantat pels 
autors nordics, gairebé tota la seva obra n'esti levíssimament influeiiciada. Tota ella 
volta a l'entorn de  I'excelsament de la joventut-l'albada-per damunt de  les miséries i 
les ridiculeses humanes-la posta-, resolta valentament en el drama esmentat. L'espe- 
ranca d'una vida nova en gestació fa que el protagonista d'Els Mesquins bandegi el pe- 
sombre que fins aleshores I'havia atuit i ni vegi en el fruit il'licit una deshonor. Aci, la 
nostra prova és subtilissima, per6 es torna molt clara en Amor és joventut, en la qual 
obra basta el titol per a fer-nos-ho preveure. La Fineta d'Elpes delfruit destrueix el 
rebrotament gairebé senil d'uns amors aiitics. En Els germarls Farrerons-el deliciós 
ehej-d'aeuvre de  Cavallé-torna a triomfar completament la joventut. Es més: tota I'obra 
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és la sitira completa d'aquells qui no I'han sabut viure i que tenen, per cistic, una ve- 
Ilesa desolada i absurdament ridicula. 
Ara bé: no sempre és aquest el motiu central, baldament veiem que deu ésser molt 
car a Cavallé, puix que dificilment I'abandona. En Els Mesquins-que nosaltres col'lo- 
quem després d'Ek gerrnans Farrerons en les nostres preferéncies-es posa la pau in- 
terior triomfant per damuiit de les mesquindats roines. En El pes del fruit, La maternitat 
bandeja tot altre sentiment. En La ferro-bell intent apologetic de la nostra mare terra, 
amb ampliria de concepcions i on dos conflictes es descapdellen paral'lelament-, hom 
veu que no pot estimar-se la terra si no ens hi aferra un vincle arrelat. 
No creiem que el teatre de Cavalié tingui personatges vigorosos que es deStaquin 
en mig dels altres. Un primer actor o una primera actriu no hi trobarien motius de gran 
Iluiment. Més aviat sembla que, en dibuixar-los, els atengui tots. On ha excel.lit és, in -  
dubtablement, en Efs germans Farrerons. Només hi ha el Sebastianet, el jove depen. 
dent dels Farrerons, que sigui una mica vacil'lant. Tampoc la Catarina, l'aixerida criada, 
és, mirant moltíssim prim, reeixida del tot. Els vells, en canvi, són fets de m i  mestra. La 
seva caricatura sembla guiada per I'esperit, tothora present, de Molikre. lgualment la 
Lluka, personatge secundari d'Elpes delfruit mostra al viu la seva anima pervertida de 
dona torturada i frenetica. 
El diileg és sempre ciar i a t o  amb els personatges que el sostenen. En Els rnesquins 
-1'acció de la qual obra passa en un poble del Camp de Tarragona-és tot viu d e  mo- 
dismes reusencs. Cal que agraim vivament a Cavallé I'aportació a la literatura catalana 
d'aquest aspecte del nostre dialectisme. No comprenem, pero, els motius que I'induiren a 
rimar la seva prosa en Amor és jouenfut. El to de la comedia no és elevat; sembla més 
que aviat tiri a mostrar-nos un caire grotesc, scnse arribar a la caricatura o a la farsa. 1, per 
contra, s'hi veu I'esforc inútil de florir el Ilenguatge. Una altra observació, peró de ca- 
ricter general : Cavallé opina encertadamcnt que deu respectar-se en el teatre-iguai- 
ment, creiem nosaltres, que deu fer-se en el diileg de la novel'la-la parla popular, 
extirpant-ii, peró, Les imbecilitats i les impureses. El seu diileg ens ha semblat excessiva- 
ment pleonistic i emfatitzant. No direm que el nostre parlar corrent no ho sigui, peró 
cal combatre-ho, en nom de la correcció gramatical, en el llenguatge escrit. Endemés, 
ens apar que els personatges cavallerians hi parlen més extremadament que no ho fa la 
gent del carrer. 
No ens és possible de fer preliccions i augurar, per tant, la situació que tiiidri, a 
I'avenir, el teatre de Cavallé en la historia Literaria del nostre temps. Ens sembla que no 
és gens arriscat de suposar que, si bé no ocupari u n  lloc preeminent, tampoc aniri a 
ajuntar-se en I'arreplec d'obres mediocres que es va fent. Es un teatre, considerat en 
conjunt, honrat i ben estimable. Tecnicament, és gairebé perfecte. 
El periodista i el Iiterat 
En els primers temps del diari Fornent, Cavallé hi prengué una part activissima. Ell 
n'era el redactor en cap i a despit de tenir una redacció Iluida-Xavier Ganrbús, Eduard 
Recasens, Domenec Freixa, Pere Balaguer, Francesc Pijoan-eil era el més vistent. En 
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aquel1 periode esforqat, va fer valer la seva destresa de polemista. En la redacció del 
nostre desaparegut diari catala, si bé hi havia un gran esperit conipanyonivol que esbor- 
rava uria.mica les personalitats, la de Cavallé no triga gens a drecar-se. 
Retirat d e  la politica, Cavallé va consagrar-se a la literatura. En aquesta REVISTA, 
la confecció d e  la qual presidi en els primers anys de la seva publicació, va publicar 
critica, contes i algún assaig. En forqa casos, es tracta de coses ben reeixides. No po- 
driem dir el mateix dels versos que li coneixem, de factura més aviat floralesca i molt 
distanciats d e  I'esplendor de la nostra lirica actual. 
Caldra que fem esment, també, del seu estudi sobre el vuitcentisrne reusenc. Es 
tracta, més que d'altra cosa, d'un arxiu de cusiositats, d'aficions i de tipus del darrer 
quart d e  segle passat, fet a base de la rnembria. Aquest treball tindra segurament impor- 
tancia anys a venir. Nosaltres, que nasyuérem quan el passat segle nioria, podriem ben 
bé subscriure'n alguns capitols: bem conegut, en ple noucents, tipus i aficions allí recor- 
dades. Es, amb tot, un intent ben lloable d e  perpetuar les nostres coses, avui tan poc en 
voga a la nostra ciutat. 
Cavallé dins la politica 
L'entrada de Cavallé dins la politica activa marca un moment interessant per la 
nostra ciutat. Es un fet rnassa acostat al dia d'avui, perque n'intentessim un ample ra- 
portatge. En donarem, només, una succinta impressió. 
A Reus, vint anys enrera, hi havia una gran calma politica. Una mena de cacicatge 
imperava. Les regnes del govern municipal les duien els possibilistes-persistencia lo- 
calissima del comodisme politic de Castelar-, feblement controlats per la benevolencia 
Cuna minoria conservadora dinistica. El catalanisme, sota la directa inspiració d e  Pere 
Cavallé, va remoure aquesta entesa pacifica. 
Un altre caient va portar I'intervenció de Cavallé. El catalanisme era mirat, anys 
enrera a Reus, com un ideal reaccionari, fins i tot clerical. Els catalanistes actuants reu- 
sencs no eren gent indicada per a contradir aquesta creenca. L'aparició de Cavallé 
aporta I'argument contrari. Ell, que no es un ortodox en matkria religiosa, era assenya- 
lat com a un exemple de catalanisme liberal. 
La seva labor dins la Lliga Catalanista-la Lliga Regionalista encara no s'havia 
instal'lat a la nostra ciutat-obei tota a una marcada tendencia esquerrana. Els joves 
d'aquella LIiga organitzaren conferencies per personalitats rellevants dins el catalanisme 
i, una d'elles, fou del Dr. Marti i Julia. Hi havien assistit els federals reusencs-els nos- 
tres vells federals-i s'admiraren que la doctrina catalanista exposada per un idealista 
purita fos tan acostada a llurs propis punts de vista. A suggestions d'ells, es negocia 
I'unió amb els catalanistes, en un temps que a Barcelona encara ni es somniava amb la 
creació d e  la Unió Federal Nacionalista Republicana, que després va venir. 
Producte d'una ponencia integrada per Pere Cavallé, Domenec Freixa i Pere Bala- 
guer, aparagué Foment Republicci Nacionalista al camp d e  la nostra politica local. Es- 
mentem: aquest pacte no era srticulat amb un altre de general a Catalunya. Conse- 
güentment, Fornenf comenta com un partit local. L'entusiasme que hi posaven els joves 
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catalanistes i'elevava i llur ideari guanyi decididament el nucli federal, que, de fet, resti 
assimilat al catalanisme. En pactar-se la Unió, a Barcelona, Foment deixi d'ésser un 
partit local i accepti les orientacions dels homes apel'latr d e  I'esquerra catalana. 
Cavallé, dins aquest moviment, era el lider que aci tothom accepti. EIl i'inspirava i 
els seus punts de vista gairebé sempre prevalien. Quan Foment decidí d'anar a les elec- 
cions municipals, el1 va figurar en candidatura. Guanyi, en unes eleccions purissiines, un 
lloc de mirioria-Súnic que va obtenir el partit-i el seu prestigi, en una actuació hibil 
i hen intencionada a I'oposició de I'Ajuntament, va créixer. Gricies a ella, fóren possi- 
hles Les victbries electorals posteriors. El nostre poble, completament absent, fins ales- 
hores, de la politica municipal, s'hi aboci amb entusiasme. Les aures de la popularitat 
embolcallaren, aquells dies, la figura de Cavallé. 
El catalanisme només tenia llavors una politiea de finalitats electorals i el nostre 
Foment, fill de I'epoca, s'hi movia. Si hagués tingut, paral'lelament, un afany proselitis- 
ta, Cavallé hauria pogut fer una obra formidable. Aqucsta tonalitat hauria estat més 
addient a les seves qualitats. Es necessita un temperament especial d e  ductilitat i de 
sornaguera habilitat per actuar amb exit en una petita politica. Tots els elevats punts de 
mira en són exclosos i sempre es iluita arran de terra. Els joves, que eren I'inima de 
Foment, cultes i entusiastes, havien de fracasar per manca de temperament. Cavallé fou 
el primer. 
La seva retirada no va ésser sorollosa. S'esvai poc a poc de I'escenari politic i, com 
si fos un simptoma, el públic torna a deixar de prestar el seu ajut i la seva cooperació. 
Ja no hi havia tensió ni férvides exaltacions. El catalanisme politic anava perdent presti- 
gi. La davallada comenci en pactar-se la famosa unió patribtica de les més heteropenies 
tendencies El catalanisme local, donant mostres de golafraria, feu i desfeu 
pactes per tal de no ésser separat del govern municipal. Foment torna a esdevenir un 
partit local quan, per un senzill personalisme, va separar-se de la U. F. N. K. Val a dir, 
pero, que I'esquerra catalana s'esquerdava llavors per tots cantons. 
Algún dia hi hauri ocasió perque escrivim, si ens en resta I'humor encara, la critica 
d'aquest periode d'actuació del catalanisme reusenc en la politica. Avui només ens ha- 
vem proposat d'assenyalar-ne el principal propulsor i el director, ticitament acceptat 
per tothom, del seu temps millor. 
L'orador 
Cavallé no és, en cap aspecte, retbric ni agut. Aquestes qualitats fan I'orador. Amb 
un maneig destre, hom obté grans efectes enlluernadors i els principals trucs. La politi- 
ca i i'actuació pública d e  Cavaiié el portaren a fer ús d e  Soratbria. La flu'idesa del di&- 
leg d e  les seves obres teatrals i l'agilitat de la seva prosa periodistica i literaria són 
producte de la seva ploma. Aixb ens pot demostrar que Cavallé no és u n  expontani. Fa, 
ben bé, aquest efecte quan adressa la paraula al públic. 
Dificilment, Cavallé dóna una seguidesa absoluta als periodes i a les frases que 
pronuncia. De tant en tant, les talla i sembla que cerqui amb que afegir-les. La seva mi- 
mica mai no és vehement ni entusiasta; subratlla timidament, només, la seva expressió 
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verbal. Amb tot, no fa patir. Pronuncia clarament i, a despit del que hem apuntat, sap 
trobar efectes i arriba sempre alla o11 es proposa. Més que orador de miting, és un for- 
midable dialectic. Els seus exits al nostre Consistori éren fulminants. Anorreava I'adver- 
sari. Aqucst acostumava a ésser-li inferior intel'lectualment, pero tenia molts recursos, 
apresos en una llarguissima actuació a 17Ajuntament i a la petita política local. 
Conclusió 
Hem explicat les causes que ens han portat a escriure aquest article. No ens faria 
res, si no era una gran alegria, que aparagués, a la nostra ciutat, un grup intel'lectuai 
amb gran influencia a Reus, i que col.laborés amb una mica de fisomia propia a l'obra 
gegantina i esforqada dels qui, a la nostra capital, basteixen una cultura autoctona. 
Reus té la tradició de poble intel.lectua1. Ens conta Miquel Ventura que, al seu 
temps, els joves acusaven ja la nostra ciutat d'apatia per aqucst cantó. Sera, aixo, un 
altre topic? 
En el temps de la nostra renaíxenca literaria, Antoni de BofaruIl hi va tenir una 
part activa. El1 va escriure la primera novel'la renaixentista-valgui el mot-i es preocn- 
pa practicament de la nostra historia i la nostra gramatica. En el camp de la historia, 
hem fornit una figura tan completa com Antoni Aulestia i un home de la valor de Pros- 
per de Bofarull. Al periode floralesc de la nostra literatura, hi col.labora Martí i Fol- 
guera. Tots, perb, actuaren a Barcelona conjuntament amb homes de totes les pro- 
cedencies comarcals. 
Cavallé ha estat el nostre primer solitari, digne, per la seva tasca positiva, d'aquest 
qualificatiu. La seva actuació ha estat intensa, per bé que dispersa. No volem, de cap 
manera, creure que és acabada, Avui potser esta, inclús, una mica distanciat dels cor- 
rents que imperen. Pero tot aixo no és cap barrera iufranquejable. Esperem, doncs, que 
Pere Cavallé torni a reprendre la seva actuació, tan brillant i temptadora. 
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